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PREDGOVOR 
Rijetki su crkveni pastiri kojima Je podareno da mogu proslaviti svoj 
dijamantni svećenički jubilej. Za našega slavljenika dr. Franu Franića 
nadbiskupa splitsko-makarskog u miru, ta se obljetnica navršila na Božić' 
Proslava je upriličena najprije 9. prosinca predstavljanjem autorove 
najnovije knjige "Bit ćete mi svjedoci". Potom je nastavljena u nedjelju 15 
prosinca u konkatedrali u Splitu svečanim euharistijskim slavljem koje je 
okupilo subraću iz hrvatskog episkopata, ponajprije Franićeva nasljednika 
nadbiskupa Jurića, kardinala Kuharica i apostolskog nuncija Einaudija 
zatim brojne svećenike, redovnike i redovnice, poštovatelje i prijatelje te 
mnogobrojne vjernike. Na misnom slavlju i na svečanom objedu poslije 
toga sudjelovali su također visoki dužnosnici državnih vlasti i predstavnici 
židovske i islamske vjerske zajednice iz Splita. 
c „ Časopis Crkva u svijetu posvećuje nadbiskupu Franiću za njegovu 
60. obljetnicu misništva ovaj svoj broj. Time želi izraziti svoju zahvalnost 
jubilarni koji je prije više od tri desetljeća utemeljio ovaj teološki časopis 
bio prvih nekoliko godina njegov glavni urednik te tijekom cijeloga 
vremena ostao naš trajni suradnik i zdušni podupiratelj. Ovim također 
želimo počastiti vrlo plodan i raznolik profesorski rad mons. Franića na 
Teologiji u Splitu tijekom gotovo četiri desetljeća (prikaz prof. Marcelića) i 
njegovo isto tako veoma upečatljivo pastirsko djelovanje u našoj 
nadbiskupiji u teškim vremenima za Crkvu (prilog prof. Šlmundže). 
Nadbiskup Franic je za ovaj broj osobno napisao curiiculum vitae te svoja 
sjecanja na neke važne događaje iz crkvenog života Splita i Solina za 
vrijeme Hrvatskog proljeća i poslije toga. Povrh spomenutih još su dva 
uvrštena teksta izravno vezana uz slavljenika: opširan prikaz najnovije 
Franiceve knjige (od prof. Mateljana) i osvrt izdavača na to djelo (prof 
Ancic) Dakako i ostale rasprave i prilozi, iako nisu tematski vezani za 
nadbiskupov jubilej, priloženi su i svrstani u ovaj broj naše revije njemu u 
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